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Lo;A  de  1~.  prerni~re ,ré\.lnion  du  Cor.:.(:i.J.  et  dea  repréac:ntnnta 
dea,Etnta  membre~ réunis au.scin d.u  Conseil,  conGacr..1e  à  la eant6 
publique,  qui s'est tenue 1c  13  déccmbr~ 1977,  la Co:i1misaion  a  été 
·  -~  chargée d'établir une  dom~cntation de  banc  sur les-actions m~n~e~ 
.  .....  _·dans  'le  domaine  de  l'éducation sanitaire. (tabagie:me  ('1,  n-:;trition) par 
,· 
. ·· ..  ~·.:~  ..  }(.S Etats  membres  et de  formuler' des  sueccations  en  Vl.lt~  de  la p01ll'"SÙ~f,. 
:~::.~,.;-: ... df:'  o~s actions,  le cae  échéant,  au nivenu .èornmunctlltairc•  .. 
. 1' 
·  ..  .  .. 
.  I.~  Comr.lios.ion· 'a  a.drC'RO'  à  chaque  Etnt  membre  d~ux qu~f't. ionn:L.: J'n:t 
A la lut.'!i{!re  deE  rt~ponseo  r~çuea, on .peut ·ti-rer \Ill ccrt'nin  nombl"~  d~ 
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. Conclusions et de propo.sitiono d'action nu  niVl.~U communavta.irc•: 
:; ·  ~.  p;~Bc~te  ·  ~~t~:  ~nt  i~~t  j,~~r  ~~h~~  ·d~~ :  de;J~··.  ~~jetS ·leu 
conclusions et  ~ea· propositions d'action•.  . .  .  "  .. :  ·· ·  · 
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~n  d~.:;dt Jcs àffo!""l:-:,  qui  sont effectués éùr.s tou::;  les Et;!tS 
m~rnl>r•cs t'n vu(:  cJ'intr··()(~uir·c un  tc(  cnscis_;nc•ncnr  don~ l'instruction 
prirn(tirc de l>ù'sc-,  ii  f.,crnblc  bien que  Je~ <~r).f;!nts  d 1 ~BC-t  ~colùirc 
dCVr"ilÏCnl r·cccvoir  t~n  (.:0  dOn1~\Ïn<~ une fOI"'tnf'llion plus POUSSt::c.  Cfc~t 
non  5culc--r;H~nt une infor·n1ation possivc qui devrait  êtr~ don~ée,  · 
Jaqur!lte inforn1.:Hion dcvrùit être évcnt'ucllemcnt sanctionnée par dès . 
.  extuncns ëlu6quatz,  rnais aussi une formation active par exemple des 
li travaux diri!)ôsll :  prépar~tion d 1a.liments,  de jus de fruits,  etc  ••• 
1 - 2  Forma  Üon  de~ c,;sei  gnants  ' 
C'est en Réptlbliquc. fédérafe d'Allemagne' et au· D.:u1emark que .. 
les cnscin~1ôr1ts scn1blcnt recevoir  flcnseigncm,~nt le.plus complot' 
en  rnali~r~~ c.Jo  diét~tiquo.  · ·  · 
•.  .  . 
Dar1s  taus  Jes pilys de la Corr1munauté un enseignement appr·oprié, 
ada!')té ct  co:n~lct setr1hfc tnrc don:1é à  quelques Cëltéaorics  di~ r:H~dccins 
sl>éciafls~5 ou de di  ...  ~·l~:ticiens qu,-Jiifiés.  Cn raison dci flin1pact  <}(.•  le:• 
nutritio:'l sur l'incidence der; rnafc:HJics  côrdio-\.-asculuircs ct di;.J:l 
ce:rtoin nornbro de 'méllé;di(!s de "cliathôsc11 ,  on ne peut que rcgrc:U(.•  .... 
que tous I(:S  rw~·dccin~ \.'l  <.·n  particulier les orr  ..  .-.,ipt"aticiens ne  r~r,.o6vcra: 
pü$  ~n ce donHJinc une fortn.'llion  tr~·s poussl-c.  . . 
•  1 
Sauf pc·ut-êtrc ;sux Pays-8ns la formation des trnvailleurs  ~>t,~itr~,. 
J 
~~-t·  in~·:uf!> .. ;.Ce.  Le tl"'<lVûillcur- cocinr  é·t<:nt  ptJr d6finition celui qLJi 
dcvrDit élVoiP les contùcls les pfus.étroits .avec l·a  po~ulütion on no 
peut qu~ rcf}rctter celle '"cune. 
.  Urlc.in)r>Or"tnncc  J.H,rticuli~rc est donnée dans tous les p~ys.JJ 
l'infor·rn~tion de lû fctnnlc· enceinte sur Jcs questions de <.lié!tétiquo. 
Cet <:nseinncrncnt est donné généralcmt•nt pa·,...  le1~ m6decins',  les 
...  sngc-fc.~uncs,  les di~téticicns ct les nr..:lritio=.nistes. 
1 
Il  cxi~tc aussi dC's publicùtions spécifiques où l'im;:>or"tence c!•J 
réç:in~c! alirncnt;Jirc est  ~ot.llign<!c.  En outre d<.:s  conseils diét~tiqucs son:. 
prodi  HUU~ ~li:-( futures n1~rcs,  · ï.lfin  qu1  cJl CG puis  !ït-nt  .ocqu~~r· ir (.!t'_.t; 
.·c.~nn\Jh~siï~··cc& ch  nl~di~r  .. o  d 1,llirncntulio.:1 sc:f·nc,. prendre con·r.cicn,..:c·  <.!é:  \ 
1 ur.por·tlu'lcc de Püfirflcnt.otion,  du cf&vE:Ioppemcnt de Ja  Sëlntcj do J.:4 e.t:-·c:: 
_ct  du fuetua ~u de Jlcnfunl.  .  .  ·  ·  ,  .. 
.  .  .  '  '. ·..  .  '.  .  ·. 
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· ·  rc~.;ponsnblcs hospitali.crs reçoivent une iorn1tttion appropriée.  LJid0:ti 
'·serait sans'dolJtc do proposer qu'à Chilqu<"  hôpital soit attaché un ou 




U- ~  .. "od~lli(!s da l'enseignement_ 
,.. 
·' 
Il - 1. L'informution publicitaire est en gC··  ......  ;- i  .:=inon  contr:--ôlée~  du 
rno in  s  sou  n1 i sc  il un cc  r tai  ri no  mb  r o  d c  r~  ~  1  e  ~  .: •  :-: ~nt à li  rn ile  r  t cs 
'excès,  fcs omissions ct  sur~tout à éviter la pub:ïcilé men'songère. 
' 
11  - 2  L'information objcctiv.e· tél~visée n'est ç)bligatoire qu'aux 
Pay~-Bas. Toutefois elle existe de facto d<.H"·S  d'nutres pays notélmmcn· 
en R~pub.liqu9 fédérale d 1AIIcmagnc,  en France et çn Irlande  •.  ·. 
Ill~ t-..1cstu'cs  léqislntives ou r6glemcntaJrcs diverse!· 
v.· 
Ill- t  Additifs ;'\limcntnircs  .··, .• <' 
Des normes existent dans tou~·  r.es pays.  .  .  .  ' 
'  ·'  ..  ·.·• 
lU'-·2  Eculcornnts 
Des .norn1cs existent dnns tous  l·cs pays. 
1~1- 3  Crit~·r(:r; de qupfité <Jcs  aJirnents · 
' 
Ils existent dans tous l.cs  pél~'S, 
.  . 
Ill - '•  Fluorotion de l'c-nu de boisson  .....  ,.._  ·---
'· 
-non (l~toriséc au Luxembourg,  ni ch R~pubfiquc f6dérclc 
. d'Al  r  Clïa~.!DnC ·(où toutcfoi  &  des dér'og~  li  ons s'ont prévues); 
'  •  1  •  '  • 
- cnvisàgl~C en· Belgique ct au Dant·mark·  .. 
.  ·- ~  ,  ' 
\' 
~prévue si nô~esnairc en Ital  I.e,  ~n Irlande- et au  f~o.~aum<.:-Uni~ 
.  . 
.111.-.~  lntroduC';tio:'l volontaire d'oli9o-é10mcnts da.'"ls certnins  ~lin"'~!J  .  .'!:='. 
.  LC$ mcsurcs"lcs. plus diverses sont  obsc·rv~~s dêJF'l.s  les cMff(.,...cn!r-
p:tys,  tii  m<.  .. sur•(.·s  il y  ü •.  Cette question pou~rait ft.ir·c  1  'oujc:t d'un 
·c-xiHl"tonc:t/oud•étud.cs ... ·  ·  ~.  ·  .  ·  :.  · 
'• 
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iv- Données épidémioloqiques  · 
...  ... 
.  1  •  i:  ,. 
IV.- 1  St"t  i stigues disponibles 
... 
.  . 
Les données sta.tis.tiques disponibles doivent être intcr-prétêés 
avec prudence si .l'~n veut procéder à des comparaisons.  En cc qui 
concerne les cancers digestifs il devrait être .possible de disposc·r 
de chiffres plus fiables.  En ce qui concerne les maladies cardio- , 
vasculaires., bien que le problème soit capital,  les autorités 
sanitaires devraient envisager dans un pr-emier- temps l'élabOration 
d•un glossaire de.référenèe  •.  ·,  -~~- ·  _,  ....  .  .  . ·:··  ~-
._  ..  .-
. ......  ,. 
1 
··av - 2  Effet des  poli tt ques suivi es  ...  ·  ·  ·~·.  ..  .. -:-.  ··  ·:  ': ··. ·.·:···•;  .  j  :.~::  ...... 
..  '  . 
.  Actucllcment.il n'existe do données faiblement slgntf.lcatlvas· 
·  ~:  ·:  .  ~·  qu•cn R~publique·fédéralë d'Allemagne et en·Belgique., •  ..  ~ ..  · 
.  ·.  ',  ' ..  ,  .  .  ·.  :.~  ..  ~  ..  ~·.: ... ·.'  ····:.: ..  :  :~  .... , 
.  •  1  '.  •  ~  •  • •  • •  h  ••  :- •• 
. .  . . ""'.  .  .  .. . 
.' 
·:  ,.  .v - Poli  ti  gue d~ 1  a  recherche·: · 
.  ... 
.  '  ~  ~  :  - ~' .  '  '  ·.  ,_  :,...  .  _, ..  .  .  . 
..'-.  -
'.  . . 
~. :  .•. · 
V  - 1  Il existe dû.ns tous Jes pays d~;  la Communauté Européenne une  · 
··  politique de la: recherche.  Toutefois :~es objectifs vi:sés pa'r les  '  ·.  . .. 
·différents pays ainsi que les priorités ne sont pas~e:xactem·ent supe,..- ·  . 
· posûbles  ..  Si une telle divergence n'c.st pas mauva~s.e en soi,'  il y  •.  -· 
aur-ait lieu cependant ·de veiller à  la bonne difiusiQO..~dcs résultats 
disponib·l~s.  ·:  : · .;  ~.- n.;  .·· ·.  ·  :<..  . 
1'' 
- -
· .v- 2  L 1épidpmio1Qgie des maladies· de la nutrition ainsi que l'ùnalyso 
des. factctJrs· '<!thologi<lUCs  éventuellement responsabl~s ne scmbl cnt  ~  . 
uctucl  lc:nlCnt pas susécptibles de déboucher sur des conclus·ions, 
.  ' 
. ' 
.. ,  ..  ' 
. val  a bi es.:.  .  . j1.''..  :~.  .  '  •  J 
,  ..  ·  ,,  . : ..... 
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V- 3  1.1  çst envisagé ·au  Royau~e-Uni de procéder à .éJcs  recherches 
en mat  i~r-e .de patholo~ie expérimentale aussi bien d'aillcur"s quo dans 
le dom  à~~ défini en V - 2.  .  <  . ·  . . ..  ··.  -..'  .  · ... ,  ·.·.  ·  . · 
.  ...  ..  ..  ·  ...  ,  . 
•!  r,  ·~~·~ )·.  .  .... 
. '- .  .  '  ''  ;  .  '  :1  ' 
·.VI - Corttrôlc de fa qualité des aliments  ~ 2
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VI·- .1  ·contrôle alim
1cntaire [>r(\prement dit. 
.  :  - .. 
.  .... 
~  J..  • 
•, 
··  ·  .  ·.  Dôrts  tous les pays un contrôle efficace existE!,. ent général au 
plan réglonal ou local.  Il  s 1c><erce au niveau du bétail lui  mêm~  '  · .-
(corlAr'ôlu vétérin~irc) ct au niveau clt!"  l'hY.!libne· alimcntaif:"O (cxarr.cns 
Ct  é.t~aly$CS d
1 échanli:~lons de VÏündcs,  poissonsr ooréalcs, .Ole. •., ). · ·  ·  . 
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VI·- 2  Contl"Ôl'~  dn  nr:l"~onnnl· 
•  .  f,  " 
IJ.  èxif-:  ~c  théoriCïu<'r.H~nt un  c<:r't:~in· norn'L'rc  d~ · critl:.or:-en  nnni tn: rer: 
qt!i,  d.J.n3  i~ }  ..  ):ïl1.iqu~,  d(~~l"air-nt. pcn,:ct.trc  a\lx  m(jdcc:i.ns:d'ùc":'t~·~:"·  .. ;(  ..  ~-"'· 
ponte de t:,avail  t.o,1t  trc-.vaill-:!ur  nucceptiblc  de  contnnnncr  )~t;  . 
~  t  .  '.  .  1  '  .  .L  •  bl  nt -0  l. n"'  Do  .....  ,  ~  ~ i.  r  ...  · dcn~e(!:::  al:ir.H n  :."llrf~H~·  ~··nl~  t~S -prc~cr1p~1ons cern,  .c  ·  ·•1  ,,  ..,.  .... ~>· ""'  ,  ·..  .. 
.  .  .  ~ . .,  "'  .  t  '  t  .  J ........ ...,  -'  . r.  pc  -coOl'''  r  "  .•  ~  '"  .  ·  .C:!.î.n:;  ccr'ta1r~~;  p01yr; •. .ltl.tJ.<:urt.J  c  ·  po.~..i.\1':\mca  en. ,·  ...  .lu.!'":  .... ..;;,  .&.  .. !  1  • ...  ~ • ... : ...  t.,:.:, ... 
tenu  ~r(:~.;lcr:~c:;taircment  de  ac  confor~nc.r à  ur~ cc.rto.in nç ""br~  dtl  pr.f:ca1;~l<.>:r n 
·d '}~~ciène_  él,~mcntairc~ 
.·r 
\. 
'  •  1  ,.. 
En  R.~pl.ll>l~fiuc  fédl:r~le  d~AllrornD.L,"ne  :  lcc:·"Landt::r''· 
·En  Bcléique  :  le  I~in.ir;tûre de ·la. Santé pt:bliquc  ~~- ,leo Minintorc-o 
.de  l'AGriculturc  .. et  dcci  Aff~irca écohomiqu~o· 
Au.!>.1ncmnrk  :  lee .l·1unicipnlitt!n èt  l'lnr.;titut national .dP.s  D,..nré~o 
alim~·ntn'irr·n ninci que  1  c~a  Minic;tè~r~c de l'  Ai;ricul  ture et.  de. la Pncht::•. 
: En 'Irlande  :  les  ~orvices de  santé  r6eionaux (huit)• 
·J~u  ~:xr~~b~uré :  l.c l·!inintore  d~  ~a· San·t  .. d  publiqu~• 
,  Aux  Pa_rn.-Bàa- :  le l·~ini~tère de  la Santé pu.bl.iqur  et  ~e  l'•Hycièn~ 
... du  Y. il  ic·u.  · ' 
Au  Hoyàc.mc-Un;  ·l~a conoeilo régionaux,  lef". 1.:on.scilo' d~ dir.t:r;ct, 
l<)a  n~rviccs d•r._·,.· ·.~ne des porto en collaboratio•. •vec: le$  ~pécialic.tor 
·:de l '1\Yciènc  r:. :..ilieu.  ·  · ·  .. .  . .. \  .. \  ..  .:.  ·, ·· 
/  ..• 
.  , 
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- z:~ct,trc  a~&  po·l. n+  .  . t...  d  . 
·  "'  un  r;:~s  <:mc  'l.n"omüt  ion r' •  ·  d ... 3  rcch,..r ·  d  · ·  ...  "  ·  ~Clp~t'Y"''e sur les  r.f'.~  1• · ....  ·  '  ,.  ....  cnes  a!"lfJ  1~ dooain~ nutritionnel.'  ~- ~..,u  v:ltoo!:' 
- éehance~· lès. exp~ricnoco en  .  .  .  .  .  . 
.  codal  i t éc d 'o.rt~~~l·  .........  1. o•l  d"·  ·Ce  ~ul.. conecrno 1 en  princip~s et  le~ 
•"'~~•  .... \4"  •  .:s  Cë.Unpnr,tl~G d'él  . "ti 
~om."linc do .la tlutrition,  oi)(iciale~~ri't  à  l'~~  u.e~  ~~· aanitaire  ·d~l:s  1(: 
ru!olt·n~f:nt'3•  ·  ~  etlA-u · u.o•  Cllf"nnta ct de11  ·~: t  .  .  .  '.  ..  ·1:  . " . 
'.  ..  ~  : t  1  t 
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•, 
é  ·  1  #'nf;.,  méthodes  cotnmunea,  à-l'évaluation de l'efficnci!..!  p:-oc  de?r,  cc  on  ""' ..... 
d(.'O  mcrm :'C~  l:duc.:tt i V~O prisea en yue  de préveni:r les mal  ad  i.e&  ca:-di 0-
VC\~Cul~i.r(!:.~  ou  rn~3talXJ~ icp,P.n,  liécti à  la nutrition• 
E/- F.f'_lr.Nr!O~~·  PO,__Ht  T.A  ~5/J~T!.~  ET  TA:~AGJS;.:1~ 
CO!:CIJjSJo::~ ti  ré~·~  rlr·n · 1·éponccn  a.u  oueGtionnn.ire.,de  la.  Cornmieeicn 
· ·  I  - l:0f-urpr.  d 'ordr(~ 1•\-i rl nt if et  rl~,elr.m~ntn.ire 
-.-.......- .. .t-.....  .---
... 
d;in:;  } t::~  1 i('UX  pu1'1 i CG  , 
dann _l(·R  éto.bliunern<:'nts  d'cnscirrnement 




Dan~ touo  lcn p:-vs  de  la ComtJunauté  e-u-ropéenne,  il t'Deiste  d(')s  di~pc· 
r;itionn  l(~Gi~1ativl!S. ou  réclt~rucntaircG qui  intcrdir.:cnt  ou limitent  l  '';~c...;: 
du  tabac dano  le::;  lieux publics,  lee  établis~cmcnts d'enscit;ncr:::c::.!.,  lr:s 
·lieux do trnvn.il,  l(:G  trnncporta  en  com:nun  (ct  mL·m~ .les :taxie  danc  t~(~rt.t..!.~ 
p~vo 'Gculcmcnt),  les  inr;tnllations hoopitn.lièrcs,  etc  •• 
Beaucoup  de  dir;por;itions  ont  ~té prioés,  la plupo.rt  du  i0:1:ps  pour 
. d(·t;  'raison~  .è.P.  ~écurité plutôt que· I-'O'.Àr  dco  raisono  de  sani.6  pt:b!~r-:u';• 
Ce  n'r..:~t  flu'itu  courn  der;  3  ou  4·  dcrn]<:rcs  ann0cs 1·  que des  di::poni:ior.!.~ 
plus  ribOl.l!'CtH~ec  ont  été  u.dopt~es,  notru~m:cnt  dnn~:;  lcr;  établicr:~m·~!"';t:J 
d'cnr;nir;n,·r~ont,  f·n  V\lc  de  protl:G~r dir<'<.:tcr!"IP.nt  ln  Cl.\nt6  den  jr.n~aH:~,  rlr: 
tr•4·:t.-:!  qt><:  ,l  ... nn  l(!B  lit~ux pul.•l ir.::t,  l(~n  hûpiLn.ux.,  l t.•n  trn.unporto  <:n  co•:,:::•n, 
.c·tc. 1  nf'in de  proLuc:"C;r  la san:.é  d~ la population ou  dc-c,::x-L  ..  1.ino .t."To·;;a"n 
pl  nu :vvln,:ra1'1 eo  cor;;;.lC  lca rr.alûdca  ou  lt·:s  fc:rL:~cr;  enceint  co• 
· I-.2  ·I·:c3t:l'P~;  c1' infon!'lntion 
avert  ic~cr.1enth  obl ien.toirce sur les emballages 
interdiction de· publicité. 
Il  c~t à  noter dans  lee Etats membres  de  la Comrm.tl""..c1.uté  cu.roj)~~nn«":  ~  , 
n.)  <p~c  l 'o1)l ig'ation de  L1C'ntionne:- nur les ernballa.c;cs  la nocivité clc  1 'u:~~ 
iccod~r6 du  tabac et  en particulier de  la cigarette tend à.oc 
conGral i:;er.  .  . 
·D•unc  m,rd~re e~~r,ér~le on constate 
- qu~J  l '-'3  ilV<::r!i:;ocmcnts  oont  en t;énôral  imprimés  en caractère:;  tr<.'P 
pë~it~; 
fSUt!  1' itlfomation n'est  ptl.r;  suffisante qunnt  au carnctèrc plue  (;:,·:~~­
reux  ùo  ~c:rl~t.in(!o  cicn.rctt.cn  (tnux do  nicolin~ pluo 6lr:vé,  t1l.r~•·!l''C'• 
- d  ~ ri  1 :. :re t  ct  c •• ) i  .  - •  .  . 
b)  c'i'l yu d<:n  t'cc!.ric1.iono  en matil:re de  pÙblicit~, ellc's ne  ~ouvrch~ 
.  pn:-;  to~s  ~•:-s  codes  d~ publicité.  Certes,  la publicité télévisr3c  ~r·r.(l 
·_h  dini':t:-u.itrc:  t.-:a~&  dans  certains  C1nc::1as  on  èontinu~ à· vanter 1.-.:s 
bienfaite c!o  telle ou  telle carque.  D~ r.:f;t'le:,  la .réclemcr.tat.ioJ~  èf.!  • 
1 'afficha~;c ent  innt:fficantc voire inexistante.  . Enfin  il devrait, ..  · 
être poG~ible de \limiter ia publici\6 dans los ~z~n~o.  ·  · 
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~à  flég·ard des jcu~cs (dans le cadr<  de .. uducatron sanitaire) ·· 
..  ··  - à  flégard du public (mass media)  · 
1 
·  ·.,;_à ftégard.des médecins (responsabilit~· .8- mise en garde des· 
·.  - .;  femmes enceintes O':J· prcnnnt des Olc!t:"i:.  i1r!lPrltS  contraceptifs)  • 
.•  . 
Dans tous les pays de la Communduté <"··.:;  ~:forts importants sont 
faits en  vue dlinclurc la lutte contre le tabagie- 11~ dans les programmes· 
d•éduc.Jtion sa'nitilirc.  Les jeunes sont purtol  ~  considérés comn1e 
. vulnér()blcs et c•cst à  leur fntcntion que non ::.eulerncnt  Jlinfornl~tion 
est donnée,  n1ë1is  qu'ég<lfemcnt -et notammcn.  aux Pays-Bas- les 
.;'· · auto.rit.és sanitaires on~ pris. l'initiative de  11 campagn~s  _i1nti:...tabacu;--
Vis-à-vis des femmes  ~nccintes une 1nise en gar;dc ad~qu~to 
· semble i}trc donnée un 'peu partout.  A  l'égard des fen1mcs  sourni  ~cs · 
à  un trnitcment contraceptif les informations scient-ifiques réccntc:s 
ont permis à la grande presse ct aux moss media 'oc faire connu  Il re aux 
'  utiJisatricos les risques potentiels do l'association.  pl_lulo-t~bnc.- ..  .  ' 
.. ·'·  ..  ....  .  ~  .  .  ~~  '  ..  .  ,.  .  ~  .  ' 
IJ- ~ffcts des pol lOques suivies 
.  En dépit des poli tiques suivies jusqu'à ce joùt' par les Ët~:s  . 
~  membrt!s on ne ~onr.tntc nulle part une din1inu'tion v~aimcnt si~'"')ii!cilliv'/ 
. de Jn  consornmation. ,Il semble en général que -celle-ci continue à 
. ·- c~oÎtr'o lég~remcnt chez les fernmcs,  qu'elle stagne chez le-; jeunes·  · 
·.ct q.u'cllc a  tendance ù dimi_nuer  che~ les hon1mcs. ·  ·  ·  .. 
'  :· 
.  . Tout .'su 'plus peut-on affirrncr que rn· pente û'SCCI1dùntc  d~ lét 
. •  courl>c de coi'ison1tr.:Jtion,tcnd ù sc stilbilis.cr.  De- plùs en divcr•h ru1y.s ··  ~ 
UO  CCI'lüin non~urc d'indices f_üVOrC:tbi~S doivcrlt. ê.tre;:ancn.tiohnés. 
'  :  .  .  . 
Sur le pliln épi<.Jérniologiquci il est élctucflcn,cnt irnposttil>lè dC' 
·.  :tir-cr dc5 conclusions vcJ.IDblcs.  Tout_eiois au  ~~·O~'ttUanc LJnJ  on  dit.po~o 
··.  déjtJ d'if,;o,·rnations significàtivcs qui devr•aient pca"'nlct.tre de nouvc~vx  · ·  . 
. d6vcloppcmcnts duns 1  c. domaine de  fa rcchcr"che épid~miolog!quc <J1unc 
. pnrt cl d~ns la définitior'\ Jo nouvelles! mesures do provcntion d''üutrc 
·  ·  par·t  •...  ·:.· ·  ~ ...  · .:  : 
1
: •.  ·:,  •  ·." •  .'-:  • .  ." .:·:.: ..  ·  .t·  ·~.  ·:..  .  · ·.  ·.,. :<-.  ·_-. ··  .. ·· .. ~.  ~-..  '-~ :  · . ·  .  . . 
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Les  rcchcrc!ï.cs. ac ni  t\'.cnt·  à  deux niveaux  :  nive  an  épidé~1  olociq'l;~  t:. 
.. 
'· 
niv~nu p:ttholoeiq~:c proprct3cnt .dit•:  Do.n~  to'U~ 1cn  p~c une  rc~~,..:-c~c.:- · 
'·.spidt-r.liolociquc  cnt  conduite  :>inon  4c  fnçon  ri&.-our~u~e - cc  qlJl  c:.t  .. 
di ffi  ci  le  - du  mo inn  avec  sérieux ei ·l'on peut  raicor~n:J.blc~r.cnt  n~  ~ena  re 
à  plu:;  O'..l  rao ina  loz~,::;uê  éch6.1.nc<:  u.n.  ~cr~ni~  ..,nonabre  Ci '.infolno.t  ~onG  c>~t.  ri.:~·-~-
I:l<:nt  utiles•.  ~  . .,  / 
C'est 
1 
en Francrl  'et  surLout  au  Hoyaumc-Üni  qu~ 1 'on s'  effor~c de 
mi ccx connaitrc  le::;  effets du  tabac· èt  n.usui  de  mieux percevoir  l~:o 
ri'J.ioont;  profondes pour lcsq\>ellcs l'individu ~evient un "toxico::.ane" 
.du  tabac•  ·  · 
•.  l, .. ·  .'  Il apparait  aouha.itablc de. susciter à  i •échelle européen.."lc ~ 
~·.·certain nombre  d'actions cor.!munos  en matière de rccl)crche  coordonnee 
au  nivcn-u  él>idémioloeique et· au, niveau psychopatholo&ique et cle. 
J  •  coll:..tionner lee· réaul  tato de 'ces  ··recherchco•~ ·  .  .  .·  - \ 
---
1. 
'  1 
'  i 
.  Il convi  ..  ~n't  écal ement  de  signal·~·r. not.anurlhnt,  en Frn.nco  ct en .IrlMdt.r·  ~ 
; '.: . ·-:·.  un ceri  ain.  nombre  d '.a tudcs  économiCJ~~a visant à  apJ:>'":ochar  .~o coût.. ~~  . .  . 
: ••.  1  t.~bacisme•  · ..  . .  ·f ...  ·.~ .•..... <:.·:,·  ;::~· •.  ,:~·<··  ..  ~  .. :-~;  .. ·  ..  ·:  .·, 
. . .  ,  .  ·'·:  . .  . ;  .. :  ::.  ·.  ·.  _.  ·-~·. ~ ,  .  ·  .. ·  .. ;.,,.  ~  :~.,.~·  ..  ~.·~. <r·~·:  .·. 
.  i  '~  ~~:  .  -. 
' . 
-·  '·  ·''  x  x  .. 
Pro~ositionn d'act5on nu  nivcntt  cor.ununa,1taire  · .  -
..  ..  .  .  ·  .1 . '.\ .. 
.  ;  ~. 
'  . 
')  ' 
Les  réponses  au  quPst  ionn.~ire  \de  ln Commission du  10 avril· 1978, 
<»nvoy~: aux  J~tato  m~mbreG,  indiqur·nt :q\Jc  de  nombrcun~o initiatiVf'!G ont 
·  .'Jtô  1.,riccr:  n\t  nivf!a.\•  nationéll•  l>an::;  un but d'entretenir  e·~  d~  rP.J~~orcc~ 
cen  a~'tlivitéo nationalcc,  il.  conviczi~ d'cnvisat;er uno  politiqu~  :l.~t~··'':  ·. 
nu  p!3n  co~munautairc d3na  le  do~ainc de  l'~ducation onnitair~· ·  ~1~n 
ft u •  \Hl'!.  t('  11 fJ  in  i t iu  ~.i vc  do i vc  ~t  l"f~  r.-nv inar;f.o .pour pro  l6t;t!  r  1  ,.~;  ;,,J ·•1lt·f:, 
npée' i:1lr::n<:n·t  f'cr:unùf.i  ct  f(:mmcn  <:nec in  tes· r~t  l  ~(;  <:nf,'lnto  ot  ndolt·!~~~~nt.  ~ 
· 'contrt)  l<.·t;~  rinqur.:n  o:initairco liéo nu  tabat;ir;mc,  la Commiooion  pcn:-··(:t 
·  . n )a  ·,;cil1~ de  l'Année de  l'Enfn.nt,  que  certain'!G actionn  COl!r.lt;na:•~ZLircu 
'  ~  dcvraien~ se concentrer en  1979  sur les enranta en âge scolaire• 
.  f  ~  Co~inBion propooo les actions suivantes  : 
··  .·  ·:- 6tablise(!r:lcrit d'une méthodolocio  com.'llune  permettant de  co:r.part.)r les 
.. :·r~nultntn et d'apprécier 1 'cfficacit6 des  oampn&nes  d'éducation 
·  ·  snni  tn.irc;·  . .  · 
- rénlir.ation nelon une znéthodologic:communc  do  cainpa&ne~ d'éduea.t'ion 
.. cnrd  ~aire à  ca.r~ctère expérimental,  et pcmcttant. do  déterminer lcn 
. · CilT"?térist  iqucs do  la concomrn:'lt. io,t;l  do  cicarct  tÇ~  ~pn.r ·les  j'll;n~n. 
1 de 
p1-éCl~Cr leurs <:ffota  aur la Dnnt6: ·ct  les ractcur.a  faznil in'JX.  ~t  r.oci~ 
.  écono~iques ous~cptibles  .. d' intervepir -dana la g~s~  ot 1 'év~lut.ion  ·. 
do la :Consocmat1on•  .  .  ·  .  ·.  . :  H  ·  ,  • ·  ·  ·  ,  .:  1.;  u  ·  · ...  ·  '..  .  ·  .. 
·: : .  ~l·  ;; . .  .  ~:  .. :'. >:  1  ·:··.  ~.  ~ j\  :::_,·,.\·~·/:.::.: ;~}:.::··.; ;}·~\,\:: 
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